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Graduation Ceremony 
WOLLONGONC INSTITUTE OF EDUCATION 
TOWN HALL, WOLLONCONG 
11 a.m., 1st MAY, 1981 
Ch'airman of Council: 
R. J. PEARSON, F. I. M., A.M.T.C., M.Aus.I.M.M., M.A.I.M.M.E., F.A. I.M. 
Director: 
P. D. ROUSCH, B.A., B.Ed, PhD., M.A.C.E., F.A. I.M. 
PROGRAMME 
FANFARE 
(congregation will stand) 
ACADEM IC PROCESSION 
CONFERRING OF AWARDS 
The Chai rman of Council 
Mr. R. J. PEARSON 
"This Great Hour" 
Cho ra l ,Ensemble - C. ARMSTRONG GIBBS 
PRESENTATION OF AWARDS 
PRIMARY EDUCATION 
"Concerto in D Major" 
for Guitar a" d String Orchestra (First Movement) - ANTONJ'O VIVALDI 
SECONDARY EDUCATION 
PHYSICAL AND HEALTH EDUCATIO'N 
OCCASIONAL ADDRESS 
Mr. D. A. SWAN BA, M.A.C.E. 
DI RECTOR-GENERAL OF EDUCATI ON, N, S,W, 
RETIRING PROCESSION 
OFFICIAL PARTY and ACADEMI C STAFF 
FOLLOW ED by GRADUAT ES 
PRIMARY EDUCATION 
Presented by Mr, K. V. Mathews, B.A., M. Ed., Chairman, Board of Studies Primary 
Ed ucation. 
DIPLOMA IN TEACHING 
Awarded with Distinction 
A:;, \,,/ UI'I H, Merrilyn 
BlAC KA, !:iharyn Vana 
BU 1I t:Rt IELU, llarbara Anne 
DUN, J aneeol May 
HuD:;,ON, Uiane Patri cia 
HUSH, Narelle Anne 
JAMES, Diane 
KRAHM, Carol Ann 
MERC URI, Anna. Department of Ed u-
cation Pr ize tor the E.'as t Graduat ing 
Student, 
PA1I:;,ON, Unda Dorothy 
PEARCE, Robyn lynelle 
WllKINS, Connelia 
WISt, He len 
* * * * 
ALDRI DGE, J ohna than 
ALLSOPP, Kare n Grace 
ARN OLD, Marcus lindsay 
BAI LE Y, Terrence J ames 
BALL, Margaret Ann 
bANNI STER, Stephen 
bARKER, Kare n Anne 
bAR LOW, Di ane 
BE LL ETT E, Frances Marie 
BERGE R, Robert Doug las 
BLAN CHF IELD , Steven Wil liam 
BOLTON, An n-Mar ie 
BO NGAI'LAS, Mary-Anne 
BON I FACE, Geoffre y James 
BOURKE, Margaret Mary 
BRAGG, Vicki Gay 
BREWSTE R, J ani ce Corinne 
BROWN, Lauren Den ise 
BROWNJOHN, Steven 
BUCKLEY, Kerrie La ui se 
BULMAN, Susan He len 
El URKE, Joanne Vicki 
CART ER, Wendy Anne 
CL EANTHOUS, Mary 
CONDON, Megan Ga i 
CONTARI N, Lorella 
CREMEN, Theresa Anne Marie 
DAL SA NTO, Diana Maria 
DAR K, David Mi chae l 
DAWES, Vickie Ma ri e 
DIXON, Russe ll Ali en 
DOCHERTY, Kerr i-Anne 
DORO, Elisa 
DUNNING, Wayne J ames 
ELlSMORE, Mark 
ERWI'N, Adr ienne Bly!h 
EVANS, Kim Miche ll e 
FAHEY, Susan Catherine 
FARQ UHAR, Rass Gregory 
FEL L, Gordon James 
FITZS IMMONS, Glyn is 
FIX, Michael Josef 
FORD, Jane! Anne 
FO X, Ceci le Florence 
FRAIN, lisa Joanne 
FUNNELL, Cathy Joy 
GAFF NEY, J ane Elizabeth 
GARRETT, Ju lie Laurell e 
GR I'MM, Deborah Ann 
GROSE, Steven Richard 
GUYATT, Julie Anne 
* 
HAMILTON, Gra hame Ll oyd 
HAMt'SON, Kare n Lee 
HART, Susan 
HARVEY, Debbie Joy 
HAVV " INS, He len Margare t 
HEDDLES, Peter Joh n 
HU tlE RT, Karen les ley 
HUR U:Y, Pamela Jean 
HuRR Y, Robyn Ann 
HvR" r, Ky le Willi am Anthony 
JACKSO N, Kathy Eli za beth 
JAKLl C, Anna 
JOHNSON, Geofery Neil 
JOlLl FFE, Beryl May 
JONES, Lynette Ann 
JO PSON, Wendy An ne 
JO RDAN, Peter David 
KAlATHAS, Harri 
KAN E, Jo hn 
KENT, Mar ion Dawn 
KING, Mega" Dorothy 
KOKAl EVSKI , Dana 
lADMORE, Ann Maree 
LANG BE I N, l ee-Anne 
lONGOBARDI, Pa ul Gerard 
MACI EJOWSKI', Anastasia 
IvIAlLI CE, Max ine Lesley 
MARRIOTT, Megan Kate 
MARSHALL, Ke rry Ann 
MAURER, We.ndy Lee 
McCLI NTOCK, Sean Anthony 
McDERMOTT, Bernadette Rose 
McG EE, Eliza beth Anne 
McPHAJ'L, Andrew Joh n 
MI LL ET, Peter Mar k 
MORETTI, Rita 
MORGA N, Grahame 
MOR RIS, Ke rri e Daw n 
MOSELEY, J ane lle Susan 
MOTH ERSDI LL, Lesley Rhond a 
NASCI'MENTO, Albertino 
NEGRO-MAL FITANO, Tonia 
NOLAN, Kerry Ma rgaret 
O'CONNO R, lan John 
OS,ZPET, Mary Eliza beth 
PA RK ER, Eliza beth Ge rlinde 
PER RY, Fay Christine 
PO LLA RD, Maree An n 
PREECE, Gina Christine 
PREEDY, Robert Eden 
REED, Rhonda Margaret 
RICCH IUTI', Jane 
RI DGES, Deborah Louise 
ROBB, Kerr ie Lorraice 
ROODE NRYS, Susan Pa tr icia 
ROSS, Vi ki Sandra 
ROSSI, Lia~a 
ROWl ES, l eona Pea rl 
SAAD, Samue l 
SC UL L Y, Wendy Ga i 
SKIUEN, Anne Louise 
SLOW, Tracy Lee 
SMIT H, Julie Elizabeth 
SOUTHWELl, Glenn An thony 
SOMMERVl lL E, Miche lle Deborah 
S,PAGNOlO, Jeanette An ne 
SPRATT, Terence Raymond 
STEWART, Suzanne Coral 
SYKES, Robert Daniel 
TANGY E, Ross Anthony 
TOMLlN, Robyn Joy 
TORPY, Richard Leonard 
TRITS CHE R, Unda 
VEAGE, John Austin 
WADWELL, Diana Elizabeth 
WALK ER, Brenda Hyacinth 
WALK ER, Susan Lynette 
WALL, Jen nifer Anne 
WEBB, Barbara Ly nn 
WELLS, Robert Li one l 
WESTBLA D<E, Ter rence Anthony 
WEYMA RK, Jud ith 
WHIT E, Sonia Maree 
WHITEHEAD, Alison J ean 
WICKSTEAD, Denise Lynne 
WIGHTON, Les ley Ann 
WI LLI 'AMS, Joanne Myree 
WILSON, Sue-E llen 
WOODS, Donna Lee 
WRIGHT, Mary Lynne 
ZLOJ UTRO, Kristina 
Completed by external studies 
ANA BLE, Judith Lee 
ANDREWS, Eileen Frances 
ARMATI, Merete 
BALDRY, Margaret Helen 
BLAI'R, Helen Margaret 
BOWDEN, Betty Alice 
DRACKEN, Geoffrey Stuart 
BRENNAN, Jeanette Catherine 
BREYLEY, Jennifer Mary 
BRICKELL, Di anne Fay 
BROD I E-SPliERS, Margaret 
BROWN, Leonie Anne 
BUCHA N, Lesley Barbara 
BURN, Di ane Joan 
BURROWS, Leil a Margaret 
BURTON, Roslyn Ann 
CHAPPLE, Aletha Joan 
CHARLTON, Elaine Margaret 
CLARK E, Margaret Anne 
CLEGG, Patricia Anne 
CL UNAS, Carlene Robyn 
COL E, Beverley Dianne 
COLLEY, Diana Eli zabeth 
CORNISH, Mary Bronwyn 
CORREY, Edyth Maureen 
COUPLAND, Ann Caroline 
CRAWFORD, Elizabeth Anne 
CUNN EE N, Ja ne Rosemary 
CU~ ' N I'NGHAM, Barbara 
DAVIS, Ly nne 
DAVIS, Margaret Isobe l 
DAYMAN, Christine Joan 
DOBBI E, Carmel 
DOBNER, Mary Henrietta 
DOWSETT, Maureen Judith 
DU FFY, Patrin a May 
ELLI 'OTT, Beve rl ey J oa n 
ELLlS, Carolyn Margaret 
·ENGLl SH, Su;an 
FAULL, Ga il Margaret 
FERGUSO N, Mary Bernadette 
FL EMING, Leonie An ne tte 
FLETCHER, He len 
FLETCHE R, Mar ilyn Gaye 
GLASB Y, Eli za beth Maryrose 
GOGGI N, E'ronwyn Mary 
GO LOWENKO, Jessie Maude 
GOWI'NG, Wendy Anne 
GR IFF IN, Caroly n Les li e 
HAMILTON, Jenni fer Carol 
HAR RISON, Christi ne O live 
HARRISON, Pamela An ne Effie 
HE NDERSO N, Margaret Isobe l 
HEWITT, Robyn Lynette 
HICKEY, Maree An n 
HOLCOMBE, Scherie 
HULL, Sa lly Lynne 
HUR FORD, Rosemary Anne 
HUTCH INSO N, Pa ul Charles 
HUnON, Sandra Bycraft 
JOHNSON, He len Margaret 
KELLOW, Chr isti na Anna Mari a 
KU BB I'NGA, Jeanette Ly all 
LAW, Fa ith Rosemary 
LI ONS, Barbara Jeanette 
LlTTLEWOOD, Gwe nneth Mary 
LYN CH, Nevill e Ray 
McGREGOR, Mauree n Mavis 
McKA Y, Pame la Jean 
MAIR, Pa trici a Therese 
MART I N, Chr istine 
MATHJ'E, Barbara Kaye 
MATTHEW, Mar lene 
MEDDOWS, Beve rl ey Anne 
MILLER, Jill Lynette 
MITCHE LL, Pauline An ne 
MO FFAT, Mary Evelyn 
MOLLOY, Sandra lilli an 
MOUTRAY, Rosa lind Elmira 
MU RPH Y, Margaret Ann 
MUR PH Y, Mon ica Mary 
NI GH TINGA LE, Diane Ruth 
O'CONNOR, Rosemary 
OUNA PU, Diane 
PARKE R, Lorra ine Margaret 
PARK ER, Pame la Joy 
PA TTERSO N, Florence Joan 
PI'CKER I NG, Leonie I rene 
pon s, Janette 
PREUHS, Kerry Teresa 
PR ITCHETT, J anice Maree 
RAMP, FrBnces 
RE,ES, Mary Margaret 
RUSSELL, Mar ia.nne Joa n 
RUTT ER, Sandra Frances 
SCH NEIDER, Rosemary Ann 
SCHOOTH, Diane Maree 
SE LMAN, Wendy Barbara 
SHUREY, Sandra Ma nce ll e 
SLADE, Ann El lery 
SMIT H, Co lleen May 
SMITH, Marilyn Joy 
SMITH, Maureen Larra ine 
STAVROPOU LOS, Ange la 
TA Ll NTYRE, Berenice Anne 
WARD, Je.nnifer Bruce 
WARD, Les ley Ellen 
WATERS, Robyne Carol 
WELLS, Leon ie O live 
WH ITE, Ly ndsay Jean 
WILLCOCKS, Jenn ifer Rut h 
WILLI'AMS, Lesley An ne 
WILL IAMS, Nancy Joyce 
WINDSOR, Elizabeth Anne 
YOU NG, Mari lyn 
GRADUATE DIPLOMA IN EDUCATION 
Awarded with Distinction 
JARVIS, J an ice Margaret B.A. 
MATTHEWS, Robyn Louise B.A. 
* * * * * 
BREWER, David Robert B.A. 
CHAPMAN, J ohn Cha rl es B.A. 
CON NOR, He len Maree B.A. 
HOWARD, Peter Gerard B. A. 
ROBERTS, Kathleen Frances B,A. 
SHORT, flronwy n Leigh B.A. 
TAMS, Oliver B.A. 
THORNE, John Sidney B.A. 
SECONDARY EDUCATION 
Presented by Miss J. A. Shaw, M.A., M.Ed, M.Sc, Dip. Ed, M.A.C.E., Chairman, Board of 
:.tuotes in :'econdary Education. 
DIPLOMA IN TEACHING 
ENGLISH/H ISTO'RY 
Awarded with Distinction 
WALKER Maja Marce lla Dorothy 
* * * * 
CRISTlNI, Renato 
GAY, Katherine Joan 
KIR KPA1RIC.K, Pau l J ohn 
LARKINGS, J ennifer Lesley 
Awarded with Distinction 
COLUCCIO, Vincent J ohn 
TAYLOR, Stephen J ohn 
* 
* * * * * 
BUTTON, Christine Gwenda 
CAMP BE LL, Thomas Matthew 
Li'NDSAY, Heather Mary 
MARANES I, Anthony John 
MARLE Y, Christopher J ames 
NI CHOLSON, J ud ith Maree 
PAT,ERSON, Tanya J ane 
REIC.HrlART, Karen Lyd ia 
MATHEMATICS 
COWLEY, William Michael 
DARWENT, Wendy Lorra ine 
GRA HAM, Richard John 
McEVOY, Roger Joseph 
THOMAS, Neil a Joan 
WH EATLEY, Gary John 
GRADUATE DIPLOMA IN EDUCATIONAL STUDIES 
SECONDARY MATHEMATICS 
GARDNER, Ste lla HALL, Murray Watson 
PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION 
Presented by Mr. D. R. A. Anderson, B.A., M.Ed, Dip. P.E., M.A.C.E. Chairman, Board of 
Studies in Physical and Health Ed ucation . 
DIPLOMA IN TEACHINC (PHYSICAL EDUCATION) 
ASKEW, Philip Wayne 
AUDSLEY, Stephen J ohn 
CHRI STENS EN, Susan 
DALSANTO, Julie Maree 
DAVIS, Rosemary Anne 
ELLlS, Shaun Douglas 
FALLAH, Alan Shehady 
FRASE R, Patricia Rose 
GERAGHTY, Karen Ann 
HEWITT, Alison J ane 
LE CORNU, Barry Cha rles 
Ll NDOY, Tanya Rae 
LOWE, J unee 
McCARTHY, Debra Louise 
MAG UI RE, Kathryn Este ll e 
MATTHEWS, Chr istine 
MORGAN, J ohn Ewan 
MO RGAN, Susan Louise 
NEGRO, Frank Michael J oseph 
NOONAN, Alan Charles' 
PAS FIELD, Stephen Francis 
PREEN, Rosa lyn Ann 
PURDON, Donna Anne 
RODER, Tony James 
WAS ER, John Charles 
DIPLOMA IN HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 
Awarded with Distinction 
PASTOR, Robertus Francis 
* * * * * 
AYLWARD, ,Elizabeth 
BRAY, Stephen Paul 
DORRELL, Elizab'eth Editha 
ER ICKSEN, Way ne Albert 
FIELD, Susan Jenn ifer 
FLOWER, Ju lie Margaret 
GANNELL, Garry John 
GROVES, Alan Matthew 
HAMMOND, John Christopher 
HURST, Gregory David Brewer 
I RVIN, Dianne Lynette 
J UDD, Jennifer Annfi1 
McAU Ll FFE, Alana Da le 
McCAMMON, Pau l William 
MAXWORTHY, Vicki Elaine 
MOLLER, Rhonda May 
MORRIS, Wendy Eva 
PARKES, Christopher John 
PAUL, Be li nda Ann 
RAE, lynette J ill 
SAB INE, Jane Elizabeth 
SCHAEFER, Jennette 
STRINGER, Anthony Neil 
TEMME, Joanna Ruth 
WA TSON, Kenneth Willi am 
WAY, Maxine Ruth 
WH ITTAKER, Dale Robfi1rt 
Completed by external studies 
BENSI, Peter 
BIGN ELL, Stephen 
DIL EVA, Barry Houston 
DOOLAN, Thomas Pau l 
,EKERT, Coli n J ames 
GALLAWAY, Denice Maree 
GALLAWAY, Peter Keith 
GARDIN ER, Christopher 
HEATH COTE, Greg 
lIMBACH, David Stuart 
LOC K, Marcia Lorraine 
McC LlNTOCK, Ann 
McKENZIE, Susan Veronica 
MASTERS, Robert Bruce 
MI DDLETON, Andrew Wayne 
O'NEi'LL, David lan 
OSLAND, Christopher Paul 
OVEN DE N, John Gregory 
PULBROOK, Anna 
ROWLAN D, Gregg Stewart 
SAN C,ERS, Ross Howard 
SOUTHWELL, Wayne Allan 
THOMMENY, All an Douglas 
UNDERWOOD, Vikki 
WI GG I NS, He len Francis 
